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Resumo: Um complexo gastronômico pode ser entendido por espaços que funcionam 
entre si, por meio de relações interdependentes. Tomando pela questão de a população 
moderna brasileira buscar praticidade no dia-a-dia, investindo parte de sua renda com 
alimentação fora de casa, torna-se pertinente a implantação de um complexo 
gastronômico em Chapecó (SC). Além disso, o setor de alimentação vem crescendo, 
trazendo a necessidade de especialização da mão de obra, o que torna relevante a inclusão 
de uma escola de culinária dentro do complexo gastronômico. O objetivo dessa pesquisa 
consiste em elaborar um anteprojeto que possa reunir por meio da arquitetura, espaços 
agradáveis para a capacitação culinária, venda e consumo de diferentes produtos 
alimentícios, abrangendo as premissas da construção civil. Como método de pesquisa 
adotamos a pesquisa documental por meio de documentos históricos e legislações como 
o Plano Diretor, Código de Obras entre outros. Ainda foram realizados dois estudos de caso 
com edificações semelhantes a proposta, para compreensão de fluxos, funcionalidade dos 
ambientes e da arquitetura. Entre os resultados obtidos encontram-se o programa de 
necessidades, pré-dimensionamento, fluxogramas, conceito e partido arquitetônico e 
perfil do usuário. Observamos uma grande evolução na área da gastronomia, tanto no seu 
contexto histórico, quanto aos ambientes relacionados a alimentação e as questões 
sociais. Dessa forma, buscamos elaborar um anteprojeto, o qual envolveu diversos espaços 
gastronômicos como forma atrativa de lazer e cultura para toda a população de Chapecó.    
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